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Anotace:  
Diplomová práce „Zelenání politických stran – Adopce environmentální politiky 
parlamentními stranami v České republice“ se zabývá fenoménem zelenání univerzalistických 
poltických stran ve smyslu jejich postupné adopce environmentální politiky do volebních 
programů. Objektem zkoumání jsou programy českých parlamentních stran podle výsledků 
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v červnu 2010. Problematika je 
zkoumána z kvantitativního i kvalitativního komparativního hlediska, snaží se odhalit trendy 
v přijímání environmentální politiky do programových dokumentů a popsat jednotlivé postoje 
českých parlamentních stran k zelenému programu. Práce dále zkoumá vztah této programové 
změny k volební podpoře, k vyhlídkám specializovaných ekologických stran a dává tento jev 
do širší celoevropské souvislosti. 
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Abstract:  
 The master thesis „Political Parties Turning Green: Adoption of the Environmental 
Issues by Political Parties in the Czech Republic“ is concerned by the phenomenon of 
„greening“ of the Czech universal political parties present in the Czech Parliament based on 
the 2010 election results, by the adoption of environmental politics and policies into their 
political programs. The issue has been examined from a quantitative and qualitative 
comparative perspective in order to reveal the trends in the adoption of environmental policy 
into the programatic documents and  to analyze  the specific attitudes of Czech parties to their 
green program. The thesis further explores the relation between this program change and  the 
voters support for the party, to the future of green parties and poses it into an all-European 
context. 
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